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Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) in Salatiga (Indonesia) and Kwansei Gakuin 
University (KGU) in Kobe (Japan) held a summer program every year named East Asia Student 
Encounter (EASE). EASE purposes are to tighten KGU and UKSW students solidarity. However 
students of UKSW have not yet known EASE in detail because informational media that can be 
accessed by students that inform students about EASE is not yet available. Based on interviews 
with Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional (BKHI) UKSW as the organizer of EASE, 
UKSW’s students that register to join EASE that held in Indonesia did not reach the target every year 
compared when EASE was held in Japan. Therefore a media that inform and promote EASE to 
students through information video is necessary. The purposes of this research is to create an 
informational video that disseminates information and educate students about EASE so students 
understand and interested to join EASE. This research uses qualitative method and linear strategy on 
the planning. The outcome of this research is an informational video with infographic based that can 
be used as informative means that deliver EASE’s message and attract the interest of students to join 
the program. 
Abstrak 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga (Indonesia) dan Kwansei Gakuin 
University (KGU) di Kobe (Jepang) mengadakan program musim panas yang dinamakan East Asia 
Student Encounter (EASE). EASE memiliki tujuan yaitu mempererat solidaritas antara mahasiswa 
KGU dan UKSW. Akan tetapi mahasiswa belum mengetahui secara rinci tentang EASE karena media 
informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa UKSW belum tersedia. Berdasarkan 
wawancara dengan Biro Kerja Sama dan Hubungan Internasional (BKHI) selaku penyelenggara 
EASE di UKSW, mahasiswa UKSW yang mendaftar untuk mengikuti program EASE yang 
diselenggarakan di Indonesia tidak mencapai target setiap tahunya jika dibandingkan dengan 
penyelenggaraan di Jepang, oleh karena itu diperlukan sebuah media yang menginformasikan EASE 
kepada mahasiswa melalui Video Informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan video 
informasi berbasis infografis yang mennginformasikan mahasiswa mengenai EASE sehingga 
mahasiswa memahami dan tertarik untuk mengikuti EASE. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan strategi linear. Hasil dari perancangan ini berupa video informasi berbasis infografis 
yang dapat digunakan sebagai sarana informatif untuk menyampaikan informasi mengenai EASE dan 
menarik minat mahasiswa untuk mengikuti EASE. 
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